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«El vivir en Riudellots es peligroso» 
ELVTS MALLORQUÍ 
LJ ANY 1916 vn sortir publicar un petit llibre titulat Entre opiniones que havia e.scrit el dudeliotenc Joaquim Gibert.' En les tres primeres J pàgines, que són una mena d<? preludi a tot el que ve després,- Gibert 
hi acomiacEava l'any 191Sj que acabava <on un ú^pecto avergonzado a causa 
dels -dmmas muy sangrientos^ que tenien Europa com escenari (la Primera 
üucrra Mundial), i, a coniinu^ció, donava la benvinguda al nou any 1916, per 
ai qual esperava que "aquellcís naciones que, por ser de las mas adelantadas 
en la ciència, solo empíean sus inventes como m-ntas para destruir a la 
btimariidad", signessin finalment la pau. Al final, desitjava un bon any als seus 
lectors i sort i prosperitat "U algunos vecinos de Riudellots... en recompensa de 
ciertas aieticiones de que por cdgunos de ellos tne ban sido deinostradas». 
El to d'aquesta frase va prenent, al llarg dels paràgrafs encapçalats pel tftol 
de "E! vivir en RiudelloLs es peligmso". un caire certament irònic. L'autor de 
l'escrit, en efecte, té el mèrit de posar al descobert els grans H.perills·^  de viure 
en un poble com Riudellots de la Selva a inicis del segle XX, perills que, en 
contra del que hom pugui pensar, només provenen d'una manera indirecta de 
les aigües que sovint inundaven part del poble. 
Joaquim Gibcn era moliner. Era el <olonO" Cmasover) del molí de can Ros, 
un dels tres únics molins que existien, almenys des del segle XX'TIl, a Riudellots 
de la Selva/ K[ m{>ii <-\''^n Ros, situat a la part de llevant del terme municipal, 
prenia les aigües d'un afluent de l'Onyar, el Riudevilla, a través d'una presa 
Mtuada a l'altura de Testació del ferrocanil. La concentració de cursos d'aigua en 
E. Un cxcnipUir cJel lliUirc cu ui:>bii ;? la h\U\\- cadiLsrníi de 17301 l&lSJ^·.Anníi/.·iíícífu^srifmd'K·í-
oteca de TArxii-i Històi-ic dt? lü Ciuliit de Girona. íiuJís Gironina, IR 1985-1986, p. 327-3'í^ >-J<>i<ílMÍm 
2 El títoi és: "Da'iljidoy iií'^a^a. Unoquese B o i r r i Si^ó,-Piovinciií J e Geronn-, díciiFiancefiC 
va.yo!f-oqiie}}ega-. OMÍJÍERAS i CV'ffïi, dir. G&ii^yí^hs^L··íiiPXilckCkiíahai.ya, 
3-Jí.Kin BüADAS, .•.•^ydtultiJía. L &itx\ntvir;t sòcítV B:ircelona, 1905. vol. VTI, p. 1OO4-1Ü05. 
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aquesta zona era força espectacular: pocs metres abans de la presa, el Riudevilla 
rebi;i les aigües del Chc; a poca distància ]ii passava l'Onyar i uns quants afluents 
que, en aquest tram, li eren pràcticament paral·lels: el torrent de l'Agulla, el 
Bcnaula i el Gotana, Això feia que qualsevol pluja intensa ja fos una amenaça 
sobre les terres veïnes,'' E\ moliner de can Ros, que moll probablement devia 
haver viscut més d'un ensurt provocat per les crescudes de les aigües, demt)S!:ra 
tenir un bon coneixement del particular règim hidrològic d'aquesta paït de la 
conca de l'Onyar: 
"El pueblo de Rmdellots de la Selva es tmo de aqueUos pitchlos que, debido a la 
situacíón en que se batia edificado, ha sido varias veces invadido por las agaas. 
especialmeníe lapajte que ocupa cl nücleo de lapoblación, por hallarse éstesiniado 
al lado y a muypoca distancia de itnos cuantos ríachuelos que, aiín que sean de 
poca considt·ración, en ciertas ocasiones han p/vducido grandes y perfudiciaies 
disgiislos a sus hahltan(es, que por causa de ciertas inundaciones, quedaran al-
guna vez desiruídos algunos edificios, cuyas ruïnós puederi verse todavía -' 
D'inundacions foites. a Riudellots, n'hi havia hagut uns trenta anys abans, e 
1884, en què TOnyar es va desbordar i les aigües van arribar a 1,6 metres dins 
l'església i a 2,5 al carrer mé^ baix del poble; set cases van quedar destruïdes, 
moltes d altres perjudicades i els sembrats, anorreats. Segons els veïns, la causa 
va ser Tembassament de les aigües pel terraplè del tren, a 500 metres apro-
ximadament a l'est del poble de Riudellots, ja que els ponts de TOnyar. del 
Ríuclevilla i de l'Agulla no deixaven passar tota l'aigua que hi arribava.^ La presa 
d'aigües del molí de t:an Ros es trobava justament en aquest punt. 
A més d'aqucsies grans inundacions, que van merèixer ser recordades per 
escrit, cada any hi havia el risc que una riera es desbordés, líls habitants de 
Riudellots ho sabien perfectament, perquè ho vivien i ho patien ells personal-
ment- Així doncs, la qüestió de les aigües era, lògicament, un dels temes que 
més els amoïnava, Calia, de totes totes, fer-hi front. Peròj per començar, no 
tothom coincidia en un mateix diagnòstic del fenomen. Com diu Joaquim Gibert, 
"Cada vecino tendra su opínión sobre la causa y motívos que perturhan el 
curso fiaüij'alde líís aguas-. Aqu^sZ'd manca d'unanimitat, ap^irentment innòcua, 
^. En aques t a à rea al límit en t r e KJudcjIloT^s. 
Ca.inp]lüng 1 Foinoll.·i, la rtiEiioría d e le^ [Crees ribe-
r e n q u e s ei-en pni is d e dalla, d<?l.s quíUs l'únic tes-
d i n o n i q u e h a S(:ihrcvif>t"i.il s ó n e l s pfa ts d<í c a n 
G e n e r (Jordi PLIIÍÍVERTH Lluís MOTjí, Lluís VIIAIÍ i 
XiivicrSrK-Yiiif. "L·i vegeiació del Prat d e |<?s Biui-
xes-H Qni^ernscíí.'f£iSí'ti^, 2 (iyS9>, p 23-34. 
5- Arxiu Pant>quial d t RiLidetlots d e la SeLva 
I j^HS), Ci?ïïSï/(tf£íífe/7ó3.pàgfrieí^ finals. Ei"i el urM 
l·lje bi cï?nsueía. el c l e i ^ c J o a n Caideió lelata Ics iiuuv 
njacioiisde 1763i^not;íqLie[aml·>ésc'ri vjtnpjoduir 
eL 16881 el 1709. fín les i ia^ines filials, e s va anoCir 
q u e el 1S49 i cl IS^O es van t rencar les m o t e s d e 
rOn^-aj-, :i la iomidelcamíraldelHarcelona. Jisïqiiim 
L .^>TEr i SLtó. "Inundaíiones en Riudellots nJe la Seh'n·, 
RevfsiíideC^^yUJ, voL. 9> 1 ^ 5 , p . 33-38. 
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podria ser Lin petit indici de k conflictivitiit que existia entre els habitünts del 
poble, que es manteniu en est^i Uient durant bonai parc de l'any, però que 
despertava cada cop que ploviíi amb més força d'allò acostumat. El minúscul 
incident que es va produir a Riudellots al final de h primavera de 1915 revela 
clarament Tabast de la problemàtica de Taigua en una petita comnnirnt rural 
com k de Riudellots. 
Kl 10 de maig de 1915 va ser un dia de pluja. Alguns veïns van anar a 
demanar a l'alcalde, Xarcis Xifra i Ros, si existia un reglament o llei per obligar 
que s^obrís la comporta de la presa d'aigües situada en el Riudevilla, que era 
propietat dels successors de Rovirola i Ros, igual com e! mateix molí d'en Ros. 
L'alcalde va dir qrie no ho sabia, però cjue avisaria el moliner, en Joaquim Gibert, 
perquè obris 3a comporta. Aquest darrer ho \'^ fer sen.se cap problema, tot i que 
va quedar estranyat que els vcàns, en hoc d'avisar-lo directament, acudissin a 
l'autoritat per aconseguir el que volien: 
"En la fornia que practicarem estos diligencu2s los meritados vecinos se demuestran 
odiosos contra mi. porque geiieralrnenTe cuando se acude a alguna aulondudpara 
hacer cumplimeniar algun hecbo, es cuando cl que tiene que cumplimentarlo se 
ha denegada a ello; pues entonces sí que es muy natural y lógico el acudir a la 
auioridad ciímpelenie.^ 
El 12 de maig següent. Joaquim Xifra es va oferir a Talcalde i a qualsevol 
veí per t^l d'obrir ía ct^uporta de la presa sempre que calgués. 
Pocs dies després, però, va produir-se el fec cabdal de tota la història. El dia 
va començar amb boira ï, després, la pluja va fer créixer les aigües dels rius. 
Els propietaris de cerres veïnes als rius i rieres, tement que es desbordessin, van 
avisar l'alcalde que calia urgentment obrir la compona de la presa del molí. 
Aquest cop, però, no van consultar per res el moliner: 
"Uria vez estuwyct entenidopor los denuncianies el Sr. Alcalde, para cumplimeníai^ 
la peüción de los mismos, se incorporo a la ronda de ellos, traslcíddndose ju7iíos al 
iugar de la presa de aguas def molino para abrír la compiferta, y una i-ez allí. 
provfslosdeinslnimc')ikjspeííeftecientesal>-amodecer>-ajena, cedidosporun vecino,... 
inteniaronpn.meramenwforzarla cerradura de unapue}'tay. viendo qu£ no cedia, 
detenninarcm corlar la cadena a que esld snjata la compiferta y luego de coriada 
se afjrió la canipuerta, y quedo el hecho consumado: y solo queda decir, que si el 
becho no se consumo por grandes hombres, se consumo por bomh7vs grandes.' 
Hls que van tallar la cadena van valorar els danys ocasionats a la presa en 
50 cèntims, i tocs plegats estaven disposats a pagar-hcj al moliner. Pi^rò, aquest, 
completament indignat, els va respondre el següent: primer, que el molí i la 
presa no eren de la seva propietat jj per tant, ho haurien d'abonar als propi-
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etaris: segon, que la llei no pennet que cap delinqüent valori ell mateix eU 
danys que ha causat; i, tercer, íjue només havien frucluïi en moneda el fec 
d'haver tallat la cadena i no fenien en compte per a re^ els danys provocats 
a la resclosa i al molí, 
A més d'aixòj la indignació del moliner era molt més príjfunda. perquè, en 
realitat, els veïns del poble Tacusaven de provocar inundacions ais seus camps en 
no haver obeït la comp<:>ita de la presa d'aigües del rec de! molí. Lescrií redactat 
per Joaquim Giben, que moltes vegades desprèn guspires de fúria, ve a ser una 
mena de justificació i defensa de la seva posició en el conflicte per les maneres 
d'enírontar-se a les crescudes de les aigües. La visió de Gibert, evidentment, és 
només la d \ma de les paiTs enfrontades, però, pels detalls que dóna, esdevé 
uíilíssima per a ccméixer les arrels i implicacions profundes del conflicte. 
En primer lloc, el niíïlincr reconeix que les inundacions provocarien menys 
destríxsses si el poble es trobés en un lloc més apartat i elevat. Però, ja que era 
així, no es podia canviar: "Jamds se debe despjvcíar lo quepï-oyectaron y/tindaron 
nuestms mttepasados; muy al contraiio, que creo es una obligadón et procura}' 
hs tnedios de defens^a y conservación de todo cuanto aquélïos nos dejaron-. I 
en cas que algú sofrís a causa daíjuesta situació, tenia completa llibertat per 
intentar cercar-hi una solució o per establir-se en qualsevol altre indret, 
Però a Thora d'aportar 'els mitjans de defensa i de conservació- de i'herència 
dels avantpassats, hi havia unes clares mancances^ 
"Según manifesiación itilgar, !os cauces que rnchiperjudican a!pueblo enperíodo 
de Ihwias son el Canch y el Riudevilla, y si dichos cauces se hallasen en co^idi-
ciones reglamenianas, no quedarïan las a^itas de hi mismos encharcadas en 
cienos lugares yprincipalmente en elpaseo mas cercano a la población, que espor 
donde pnmera^nenle se desvia el aguay toma su dirección hacia la plazapiibUca, 
lo que seguramente no sucedería si dtcbos cauces tuuieran su dehída limpiezay 
canalizacióri". 
Joaquim Gibert té la clara impressió que la neteja dels rius i rieres era una 
qüestió que es deixava de banda i, en reiterades ocasions, denuncia aquesta 
situació: 
"Dentro del termino fnunicipai del pueblo de RiudelloL^ de la Selva, ha sentado sus 
realcs unaenfermedad,... una plaga de suciedad ("bmtissia", -porquma"), laque 
impide que con-a lihremente el clavo liquido, acumulàndolo en diferentespams 
fuera de sus arterias, dando un malestar a algunos de sus habitantes-. 
"Son mucbas las personas que durante el ano van echando poco et poco ci&ríos 
desperdicios de las íierras, coma son gramas, raices. zizanas, etc, dentro de los 
ríos, y de esta manera se van acumulando obstàculos que impiden por completo 
el curso natural de las aguas". 
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"Los ríos que barian el téimino de Riudellots, la mayorparte de elhs estan apesUichs 
de lodoy otras mutenas que en muchasparies impiden el curso de las aguas, cuyos 
ohstàctdos dan motivo a que queden ésías encbarcadas conmrííéndose en estado 
deputrefaccióff y gei-minando en ellas un sinnümero de in^ectaspetjudiciales a 
la saiud, y por otra parie estu?ido sucios los ríos tampoco puede posar el caudal 
de agua que podria posar si estos estuiHeran limpioS". 
-Todauta se obseivan otros procedimtenios que acumulan obsiücuhs dentro de los 
ríos, mipidíendo a que circiden las agjias lihremente, cuyos procedimientos no 
solumente son ejecutados por personas de corta edad. sinó que tamhién sueíen 
mezda^'sepersonas quepodrían tener bastante entendifniento v compf-ensiòn.... 
E^ict clase de procedimientos suelen ejecuiarsc en verano, valiéndose de amontonar 
lierras en ciertas parles dentro de los ríos, en forma de presos ("iaparadas"), con 
objeto de desoguar cierta parte del río. con el fin de extenninar cuanios peces 
puedan aliï boUarse y uprovechar solctmente los que les dé la gmia.^ 
Totes aquestes activitats són, segons Gibert, les que acaben provocant el 
negament dels camps propers als rius i rieres. 
A'erdad es que ciertos lierras lindontes a los ríos estan mas expuestas a sufrir 
inundaciones. pew no siempre lodos los ca7npos quesuelen inundo/se es dubidopor 
desborda?}} iento de los ríos, sinó por causa de cierlos acueductos o boqifetes. que 
en vez de semirpara desaguar los Campos a cuyo fin estan destmados, suelen estos 
sert'ir para inundarlos. por estar en completo abandonO". 
'Tampoco dejaré en el tintero lo que ha sido dichopor algunos vecinos de aquélios 
que tienen a su disposición tierras de labor, lindanteS a las orillos de los rios. v que 
para desaguar los tierras tienen en las mdrgenes de los ríos unos boqueíes. los cucdes, 
si estui'ieran provisios de sus correspondlentes tapas de seguridad, seguramente no 
entrarían tan a menudo las aguas en los campos: porque no siempre enrran lo 
aguas por encima de los margenes-. 
Davant d 'aques ta situació, Joaqu im Gibert p roposa nna solució: netejar els 
marges i Ueies dels rius i rieres. 
"5í' en ciertas épocas del ano, principalmente en el verano quando la sequediid 
apenaspermite trabajar en los campos, se emplearan algunos jomales en la limpia 
de dicbos cauces, no se venan sus uecinos lan molestos en temporada de Ihmas 
ni íampoco íendrían que acudir a casa del Sr Alcalde para preguntarle de que 
manera tienen que valerse para que las aguas hojen'. 
•impiando elsuelo se refo7zarían sw; L·dos. y csertiimenie que esta ckise de operación 
daría lugara discunir mas libretneníepor su CUÍSO aq^^ellm aguas que tanto suelen 
perjudicar; porque generaímente suelen ma^ perjudicar las aguas que hspecús, lo 
quúpor tal motivo, según mi opínión. ovoseiío masproi>ecboso el ec^terminar aquellos 
lodos y montones de immundicias que íanto tiempo hace quese dejan en complelo 
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abandono cienlív de los nos. y que por la expresada causa se balla mas alio el nimi 
del sueh àe estos nachueíiis cjue el nível del siteio de las colindcíntes fietras de iahor. 
Y, a pesar de íodo. son Tf7uch<fs los que se quejctn de que las cosechas se lespndren, 
par haber quedado aquéllas irnindadas en tempomdas Ihimosas". 
Finalment, però, Gibeit també acusa els representants del municipi en general. 
pe r n o voler tractar 2. fons la problemàtica dels íiiguais i pe r n o cercar-hi cap 
solució viable i definitiva: 
"Pues si esla junta de vecinos que se consfden/ hàbil para reconocer que (a presa 
del moHno es el ohslaculo queperturha (as aguas y éstas sitelen meterse dentro la 
poblacíón, creo no seria mai que si quisiera obiar con imparcialidad, sepiacíicara 
un reconocimiento en los ríos dení?x> del termino municipal y si se consedara 
necesario la límpieza en ellos, podria é·;ia acordar cuantas disposicioiws creyetxi 
mas necesarias en beneficio del publico-. 
Paràgrafs més avall, Gibeit denuncia directament la incompetència de Talcal-
de en aquesta important qüestió: 
^íïabíendo el Sr. Alcalde desempenado en otro tiempo el cargo dejuez municipal 
en este m-ismopueblo, no seria de extranar que esiut/ierapwvisto del Códtgo Potai 
y si asi/riese y huhiese hojeado el cifado código y se hubiese atenido a lo que 
previ^nen cierios arttculos del wismo, priucipaímente los 535- <ylSy 621, quizàs 
bahria obrada C(>n otros procedim ientos y bahría podido evitar la complicación 
a cierlas petso}ias que quedaran inmiscuidas en el hecho-. 
'Seria muy lai'go el descnbir el gran número de casos que ban ocurrido en este 
pueblo. y muy asquerosa la forma de framitación que han lenido efectO'·. 
"Valga el decir. que en la mayoría de los puehlos fvrales, el desempenar ciertos 
cargos públicos, si se desempenan com ta debtda leaffad y aclli'idad. reporiarfan 
mdspeïyiiicios que benejïcios, porque no siempfv es on) lo que reluce, yen cambio 
son muchas las veces que cua rido en unpuebh tienen que rvnoh·a?se ciertos cargos 
pnblicos, sueleser mayor el número de aspiranies que el de cargos qi/e se haif de 
proveer; pe>x> en la mayoría de los casos, son pocos ÍOÍ aspirantes que solicitan el 
cargo con la verdadera vohiniad de desempenarlo con imparcialidad y en bene-
ficio de la población". 
-En cierios puehlos rurales, el tener que desempenar ciertos cargos públicos. lo qiie 
suele resultares un tejido de compwmisos, urdido de inlranquiiidades~. 
En resum, Joaquim Gibert exposa en el seu opuscle els grans perills de viLirc^  
a RiudelloLs, Lins perills que provenen més de la complexitat de les relacions entie 
els veïns, amb les dosis d'enveja, odi, lluita i conflicte que hem trobat al llnrg del 
text, que no pas dels inconvenients oca.sioníits directament per ïes aigües. 
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"Desgraciadamente, cuando en un puebla rmna la enuidia v el orgullo por caitsa 
de tan ttistes faiahdades. queda la prosperidad sometida a un deplorable e^iado 
y las leyes sepuítadas en el polvo de los ai-cbivos, sin qitepueda <:alcidarse la futura 
duración de su desLierro<^. 
-El sigio pasado tuvofama de ser el sigto de In^ 'uces, y desde quefinalizó, ban 
transcurrido ya quince anos o poco falla paia ellos, y iodavía bay pueblos que 
desgracíadameme estan a obseuraS". 
El text de Joaquim Gibert és realmcni interessant perquè ens -aporta una 
viíiió única de la realitat social de Riudellots de la Selva durant les primeres 
dècades del segle XX. Evidentment, no ^s tracta pas d'una visió imparcial, feta 
dc!^  de fora i després d'una anàlisi detinguda de la problemàtica existent; al 
contrari, la lectura del text ens acosta al personatge que l'escriu, un moliner de 
poble, però amb una cultura general molt més profunda i rica de la que en 
podríem esperar inicialment- En efecte, el seu coneixement de les lleis i del 
transcurs de la primera guerra mundial, la seva forma d'escriure i el fet mateix 
d'escriure i publicar Topuscle, ja ens adverteixen de la seva aparent cxcepcio-
nalicat dintre d u n marc eminentment mral.'^ 
DeLxant de banda el bagatge del personatge, la lectura del text de Joaquim 
Gibert permet d'obtenir una visió del mon rural dinicis de segle XX des del seu 
interior, En aquest CÍÍS, es tracta d'un wn riudellotcnc d'aquesta mateixa època 
que pada dels problemes que l'afecten directament. ALxí, coneixem de primera 
mà un dels temes que eren objecte de discussión i fins i rot d^enfromament, 
entre els veïns: la gestió de les aigües i la neteja dels rius. Aquesta qüestió era 
clau en totes les comunit^us rttrals l'economia de les quals es fonamentava 
gaiiebè exclusivament en l'agricultura tradicional no mecanitzada, i molt sovint 
anibava a graus de complexitat que als ulls de qualsevol persona de la fi del 
segle XX semblarien totalment increïbles. La practica del regadiu en moltes 
àrees de les comarques gironines comportava la creació d uns canals i x^irxes 
de rec que super^iven de molt el marc purament municipal. Aquest no és pas 
el cas de Riudellots: aquí, la infraestructura del regadiu pràcticament no existeix, 
però aÍKÒ no impedeix que la qüestió de les aigües adquireixi tanta impoitància 
com a qualsevol altre poble, 
6. No obslanl, b qüestió de la cuJlur.i d e i e s JctiqiiimXL PCUG '^ERTH Tribukicioyí^dim mcs.^aL·í^rfa^ 
d;is'j'-es populars l·le jes ^rees rurals i del^ïi-au d'in- dri.'^e>n. Nan^'Ciurana. cleAícç'^ínetdeicíSirk^ i el 
cidènda tLe l'escolafiCi'iidó obligatòri:i me?reis un -seuÜihreíkíiX'yf^piesiniffniòríes. !S36-Ï912.^^IMV-A 
i?ü[iidi api'oturnilií, i més aiïi eii í^tiÈ h;í quedat a] des- Coloma deFameis , ("Centre d'Estudis Selvatatis-Tj-
cobert grades a un ti^ljall recenl: Narcís FIGL:EIÍAS i lloi d'Història de Maçanet de la S.?lv^, 1998-
«£í vivir en Riudeiiots es feligroso^^ 
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la basta i el molí d'en Ros. l'any 1909. (Fologra/ia de Miquel Ckrrà. recuí.>erada per 
l'Ajuntament de Riudellois de la Selva). 
- • • . 
